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“Motivasi terkuat adalah motivasi dari dalam diri sendiri, maka 
ingatlah mati agar hidup lebih berarti.  
 
“lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu punya, dan 
kamu akan mendapat apa yag kamu butuhkan untuk melakukan apa yang 
kamu inginkan” 
 
“sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras ( untuk urusan 
yang lain ) dan hanya kepada tuhanlah engkau berharap. ( Terjemahan Q.S 




Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah 
karya ini Kupersembahkan untuk : 
? Allah SWT dengan segala kemuliaan-
Nya, setiap goresan tinta dalam lembar 
ini merupakan petunjuk dan anugerah 
yang tak terhingga. 
? Orang tuaku tercinta yang sudah 
membesarkanku dengan seluruh kasih 
sayang yang tak terhingga untukku, 
kalian adalah semangat hidupku. 
? Adikku tercinta, semoga kau kelak 
menjadi anak yang sholeh dan mampu 
membahagiakan Orang tua kita. 
? Teman-temanku yang paling konyoll 
yang selalu menemaniku saat susah 
maupun senang kurniawan (pitik), heru 
(plonco), imam(songgong) buat kalian is 
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 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
menganalisis kinerja keuangan perusahaan UD. Dinar berdasarkan rasio 
profitabilitas selama tahun 2009 sampai 2012. Sedangkan hipotesis yang penulis 
ajukan adalah kinerja keuangan berdasarkan rasio profitabilitas dilihat dari nilai 
Gross Profit Margin , Net Profit Margin, Return On Investment, Return On Equity, 
Return On Assets UD Dinar Surakarta periode tahun 2010-2012 sudah efisien.  
 Data penelitian adalah laporan keuangan UD. Dinar Surakarta yang berupa 
Neraca dan Laporan Keuangan Periode Tahun 2010, 2011, 2012. Sedangkan rasio 
keuangan yang diteliti adalah rasio profitabilitas dengan menggunakan data Gross 
Profit Margin, Net Profit Margin, Return On Investment, Return On Equity, 
Return On Assets. 
 Hasil penelitian menunjukkan: (1) Rasio profitabilitas dilihat dari nilai 
Gross Profit Margin , Net Profit Margin, Return On Investment, Return On Equity, 
Return On Assets dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami 
kenaikan. (2) Secara umum kinerja keuangan perusahaan berdasarkan analisis 
rasio profitabilitasnya tahun 2010 sampai tahun 2012 sudah efisien.  
 
 
Kata Kunci: Rasio Keuangan, Profitabilitas, Gross Profit Margin, Net Profit 
Margin, Return On Investment, Return On Equity, Return On Assets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
